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全校新聞
賀物理系暨材料中心吳茂昆教授當選中央研究院院士。
總務處
汽車入校收費執行細則 87.5.28 校長核准實施
一、免換證免收費
1. 貼有本校來賓、員工、眷屬及工作停車證之車輛。
2. 持有本校各單位主辦之開會通知（含研討會）、論文口試委員及專題演講者之車輛（入校時請
出示該通知單並置於車輛儀表板上，以資識別）
3. 公共服務車輛（郵政、電信、金融、消防、警務、救護、環保、安檢、緊急維修工程車與有明
確標示貨運行號之送貨車輛）。
4. 領有殘障識別證或手冊之車輛。
5. 接送本校員工、眷屬、小孩之交通車。
6. 持有本校主辦之社團活動而繳交常年費之會員，憑證入校（惟限非上班時間停放使用場地週
邊）。
7. 其他臨時通知之貴賓車輛。
二、換證免收費
1. 入校三十分鐘內離校車輛。
2. 學生開學及學期結束時，搬運行李依公告期間內實施。
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3. 空車入校搭載本校員工生及眷屬之計程車。
4. 未事先知會之開會者之車輛。
三、換證收費
1. 學生汽車入校停車，前二小時免收費，第三小時起每小時收費20元（計費時憑學生證）。
2. 學生家長汽車入校停車收費比照前項辦理，惟學生需陪家長至大門並出示學生證。
3. 校友汽車入校停車第一小時免收費，第二、三小時每小時收費20元，第四小時起每小時收
費40元（計費時憑校友證）。
4. 洽公換證車輛，蓋有單位章者，由該單位轉帳（每小時20元計收）；若由該單位承辦人員簽章
並註明來校事由（如維修、施工、研究、實驗等）以計次收費50元。
5. 一般車輛入校後二小時內每小時50元，第三小時起每小時以100 元計收
6. 至風雲樓四樓消費者，由風雲樓蓋章，停車費用由該單位支付。
四、計次收費
1. 推廣教育班及學分班之學員憑學員證計次收費50元。
2. 兼任老師（含社團指導老師及兼任醫師）入校憑聘函或服務證，計次收費20元。
3. 由校方主辦或公益、慈善機構舉辦之活動，入校車輛憑相關活動資料（如園遊券、票根等）計
次收費20元。
4. 其他借用校方場地之活動，憑該活動相關資料入校之車輛，計次收費50元。
5. 風雲樓四樓喜宴，由該單位事先申請付費，受邀者憑帖入校，並將該帖置於儀表板上，以資識
別。
五、罰則：有證者違規停車，第一次罰款300元及繳付該次停車費（50/50/100…），第二次吊銷該證。
研發會
賀電機系黃惠良教授榮獲美國真空學會會士
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本校電機系黃惠良教授榮膺美國真空學會會士（Fellow），年底將赴美巴爾迪摩接受授證。其citation是
「For pioneering and systematic work on thin-film photovoltaic materials and the fundamental
understanding of hydrogenated Si films」。該學會有會員八千餘人，分為薄膜、真空、表面科學、製程、
毫微米結構及微電子六個學門，為世界上此方面最主要的學會。黃教授一九九四年曾獲選為IEEE Fellow，實
為雙料會士，對我國半導體科技的發展有卓越的貢獻。
人事室
教育部函釋：公教人員之父母離婚或因一方死亡而再婚，如其再婚之配偶死亡，而公教人員於成年前受該再婚
之配偶扶養或於該再婚之配偶死亡前仍與共居者，得依公務人員請假規則第三條第一項第五款規定，由服務機
關覈實認定後核給喪假。
教育部函：公務人員配偶公費出國進修，得比照公務人員留職停薪辦法第四條第二項第四款規定申請留職停薪
隨同前往。上開函釋部屬機關學校聘任人員準用。
計算機與通訊中心
七月十三至十七日全校光纖網路全面施工
1. 七月十三日（一）至七月十七日（五）每日8:00~20:00全校光纖網路全面施工，包括新鋪14條戶外光
纖、遷移Router設備、重整光纖機房跳線系統並調整全校光纖連線架構，屆時各館舍之對外光纖網路將
因所在機房與Router不同而不定時無法連線到校園網路。
2. 若因故無法如期完成上述施工，將公告繼續順延未完成之工程進度。不便之處，敬請見諒。
專題演講
日期/時間
地點 主辦單位 演 講 者 題 目
87.7.17 (五)
14:00
化學館
B07室
化學系 Prof. Bang Luu / Universite
Louis Pasteur, France
Workshop on Interface between Chemistry
and Biology
